






Instrción de anuncios, comunicado!, re.:lamol a
gacetillas, en primera, tercera J cuarLa plana!
precios con,encionales.
Esquelas de defunción ea primera y cuarta plana
á precios reducidos.
distinto de aquello que se pide, me repu¡;na,
porque implica en el Estado illcapacid3d para
administrar lo suyo. y es lal mi repugnancia.
que si de mi voto dependiera y no se perlur-
lJara con ello el orden público j la justicia,
quedarian desde luego supl'imidos todos los
::arrendamientos de las I'elltas públi(:as y el
concierto económico con las Provincias Vas-
congadas, el cual no es otra eOS3, en su Condo
ni en su forma,;que una gran iniquidad y un
irrilante privilf'gio.
Posiblr. es que estas apreciaciones mías
des3gl'adcn, por igual, il unos y á otros. ~o
dir~ que liada de esto no me imporle, porque
siempre es para mí digno de acatamiento el
juicio de los <.lemás; pero como tengo mayor
respeto 301 mío propio, digo con sinceridild lo
que pienso y sientu, sobre todo ahora, en que
llegado ya al ocaso de la vida, me angustiil la
horrible pena de ver cómo se aflojan y co·
rrompen los vínculos espirituales de una na·
ción a la que declaro haber amado siempre y
amar hoy con todo el entusiasmo de mi 3Ima.)
y no son sólo las eminencias del parLido
republicano,quienes condenan las absurdas é
injustas pretensiones de los catalanistas diri·
~idos por Duran y compañeros; el partido
socialista catalán, si no las anatematiza franca
y llanamente, muéstrase indiferente ante
cuestión 13n grave y deja á los bur~ueses la
responsabilidad de lo que hoy .ucede.
lJe aquí lo queel representante de los obre·
ros Je las Tres Cl~ses de Vapor, Sr. Fonta·
nals, decia hace pocos días en las columnas
del Jleraldo de iJ/adnd,
«Los obreros 110 tenemos nada que ver en
esas cu~stiones. Nos dedicamos aorganizarnos
para mejor3r la situación de nuestra clase,
paril defendernos del capital, conseguir la re·
dención del que trabaja y contener los atre·
vimientos del que explota. Esos que ahora no
quieren pagar 13 contribución, son los enero,·
gos eternos del obrero. Jamás nos han conce-
dido voluntariamente aquello a que tenemos
derecho. Nuestras peticiones más jus&as han
sido siempre rechazadas, y sólo iJ fuerza de
pacir.ncia parn organizarnos conseguimos algo
de lard~ en tarde. En pocos años, todos esos
industriales y fabricantes hacen grandes for
tunas, y el obrero, que trabaja para ellos, si
gue alimentandose mal y ~al'eciendo de todo
/
)ara su f3milia. A nosotros, i,que nos importa
o que ahora les sucede'))
Por uhimo, la prensa de niadrid casi una
nimemenle arremete contra los regionalistas
cata\3ncs, de quienes dice que. perdidas nues·
tras posesiones ultramarin3s. no contentos
alln COIl tener por colonia el resto de la pe·
nínsula, puesto que nos h3cen pagar como
quieren sus productos, pretenden procurar
la manera de soporlar lo menos posible las
cargas que ellos han contribuido mas que na-
die iJ arrojar sobre Esp3ña.
Rcalmente. la burguesía barceloncs3, ago·
Jaca 4 de oviembre de 1899
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28.
Algunas opiniones
El distinguido ~en3dor republicano, D. José
Fern3ndo González, (30 justamente respetado
por sus condiciones de entendimiento, de sa·
ber y de rectitud, fué ha poco solicil3Jo por
La Jtubllcidad de Barcelona para que emitiera
su parecer soLre la import3nte cuestión de
los conciertos económicos.
Nuestro ilustre paisano reasume sus opini¡r
nes en la siguiellle forma:
((Las gentes de mi edad hemos presenciado,
en sucesión casi verti~illosa, la constitución
de la unidad italiana, la de la unidad ¡:;ermá·
nica, la de la unidad yankee, al otro lado del
Atlantico, r.n uno de los pueblos mas nuevos
y lJeterogéneos del mundo, y esa otra unidad
más formidable que oio;una otra, del impe-
rio británico, obra exclusiva de IQ¡I hombres
de Estado ingleses de nuestro tiempo, contra
la cual se aperciben hoy :i luchar, 3ca30 tar-
díamente, las otras grandes potencias de Eu·
rop3, y que si llega á prOS¡lerar y á consoli·
darse, consagr2rá. quien sabe por cuanto
tiempo, la dominación exclusiva del anglosa·
jón en el mundo.
Cuando esto es lo que realmente hoy acon·
tece y se muestra ala vista dr. todos, nosotros
los espailoles de ambos mUlIdos, lo mismo los
de la Peninsula, quc los de América, nos re·
volvemos furiosamente, como si obr~ramos
impulsados por el instinto del suicidio. contra
toda grandc unidad n3cional, y buscarnos in·
sells:Hamente en el aislamiento y la disgrega·
cióll. el remedio ú nuestros males. ~Constituye
esto un caso de demencia colectiva, ó es que
aú acaban y mueren en la historia los pue·
bias que no pueden ya aportar á la humani·
dad elemento alguno de progreso ni aun de
vida?
Parlidario como soy de la unidad del Es·
tado y de que ésta Lrascienda, corno es natu·
ral, a toJos los I1nes del mismo, es claro que
no simpatizo. poco ni mucbo, con eso del con-
cierto económico, que tal como se propone y
se desea, convierte en pacto lo que es un de·
ber legal é imperativo. ReconozCo de buen
grado que 110 hay menoscabo p~ra la. so~e.ra­
lIía en arrend3r iJ uua personaltdad Jurldlca,
individual ó colecliva. el cobro de determina·
dos impuestos; pero aUIl esto que es muy
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21. Marla del Pilar Pueyo TerréD, de Mariano y Audresa.
25. AIaria Jesus lñiguez Barba, de Francisco y ~·lorenIíDa.
27. Vicente Estallo Aso, de Jodalecio J Josefa. 29. Maree·
Iina Uonorata Gir~ldez Ramón, de Francisco y Rosa.
nefundontl.-Dia 4. Modesta Izuel Mario, un aÍlo. 9.
Felipe Rapiln Viscasillas. U años. ti. Maria Gavin ASO, 4,
días. 21\. Vicente Jiméne¡ HernAndez, 48 años.
Afalrimoniol.- Di1 i l. Miguél Aisa loor y Dolores Alda-
ve 8arsa. 22. Marcos San Juao Beseós y Martina Beseos
!..aclanstr•. Tomás Lampérez Hernandez J Concepción
Deseós Cebrian. 2~. Felipe Benedé Lopez y Teodor. Cave-
ro Sarasa. 29. Mariano Ciprian Calindo y Maria Gaurio
Lanaspa. 30. Eusellio Hijos Juan y Francisca Tomás Calvo.
31. Pedro Calillinele Plasencia ! Maria Campo Olivero
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORALES YMATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
A:i<oIV
El" JACA: trimestre llNA peseta.
FUlftA: Semestre 2'!SO pesettls y 5 al año.
ULTRAlII4n: 101 3 peesetas.




Según las obll!"acionu Iltrificadall!n I!l coltgio M
E,~lal Pias.
Di... Mtnima. Máxima. Media.
28 U.O 2t.0 IS.ts
!9 11.8 !! O '6.9
30 10.0 !'l:.~ i6.t
31 ti O ti.6 io\.8
t HO li.2 14.t.
2 t3.0 t88 15.9
3 10 O 19.0 tUS
Temperatura media de la semaDa, {tus
Aunque en Barcelona, plaza reguladora de los precios
para los dem~s mertallos, continúa el desvío hacia los tri·
gos del pals, en todos los del interior, y aun en aquella
misma plata, se va acentuando el mo,imiento de alza ¡ni-
caado hace algunas semanas.
,Los trigos de clases buenas son solicitados, habiendo ob·
lebido en los u1limos dlas una mejora de lSO céntimos á una
pe'sela en calliz.
has cebadas y avenas conlirluan muy firmes y con pro-
babilidades de llegar ~ obtener precios todavil1 m~s remu-
neradores.
-erecios de la semana:
-V811adolid.-Trigo, ~ 37'75 pesetas cahiz.
B~rcelona.-Trjgo, de 40 ~ 43'75 id. id.-·Cebada de
.\ragón, á 21 'tlO id. id.
Lérida.-Trigo, de 40 ti t,,2 id. id.
'Zaragoza.-Trjgo, de 38 ~ 40 id. id.-Cebada, de 2:0 á
!! id. id.
laca.-Trigo, á 3t1 id. id.
REGISTRO CIVIL
=
Motlimiento dl!poblacidn durante el tnl!8 de Oclubre úllimo
Nacimien·'o8.- Oia t. Julio Lacasa Lloro, de Gregorio J
Josefa. 5. Pilar Tejero Escolano, de Aagel J Pilar. 8 Angel
Cavero BonJanabJ, de Fauslino! Manuela. U. Josera Gra-
cia tExpó~il~ de unos 3 dias al ser deposi18da.) 8. Maria
Lui!lil Dafonte Jiménet, de Carlos y Maria. 9. Garlos Ga'in
Aso, de Francisco ! Edu,igis. 1'1:. Pilar Emilia Jiménez
Caballero, de León ! Lucía. 13. Luisa PiedraOta LauUta, de
Domingo y SimaDa. 14. Alfredo Malo cajal, ge Ramón !
Rosa. l~. Tere&l Prado GODdlez, de Bernardo ! Antonia.
SEMANARIO DE AVISOS
BOLET!" RELIGIOSO
Colizacidn oficial rkl 2 dI! Novil!mbre.
.i, por tOO interior. . . . • • • • • • • 64'9ts
4 por lOO exterior. . . • • • • • • • • 71'~0
Amortitable al 4: por iOO.. • • • • • • • 72'40
Aduanas. . . . . • • • • • • • • 96'llQCubas de 1886. • • • • • • • • • • • 72'60
Id. de lSOO. • • • • • • • • • • • 60'90Filipinas... . . . • • • • • • • • • 77'ts:SACCIOnes del Baoco. I • • • • • • • • • 430'00
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 3:S9'00
Cambio sobre Parls.. • • • • • • • • • 26'00
Id. id. Londres•• • • • • • • • • 00'00
0\ por lOO espanol en ParÍ!. • • • • • • • IWIllS
SANTORAL
<\ Sdbado.-Santos Carlos Dorromeo, Félix de Valoi~, y
Santa Modesta.
{) Domillgo. -Santos Zacarias, Eusebio, Félixl Domin·
go y Lelo l y S:m13 Isabel.
6 l.unl!,f.-Santos Leonardo, Severo, Atico y Vinoco.
7 Marlu. - SanLos Uereulano, Amaranto ). Florencio,
8 MiércoI1!8.-Santos Sel"eriano, Severo, Victorino y
Gooofredo.
9 JUllVfl.f.-Sautos Teodoro ¡ Sotero.
W Vierne8.-Nlra. Sra. de a Fuencisla. Santos Ania~
no, Demetrio y Andrés A\"elino.
LA MONT~A
=======-===-:======-===-:==~~=====
l:llHlu la I'~ll'l'i "<,,ciellcia de qlle <:c ilan daJo
:Hluí IlHI('slr;t.¡: lun[a .. y tan lIlt'ltile:l, nie¡:;-a al
Tes,n'o Il:lCiOllnl los recursos,quebranla Illles-
11'0 Crt~t1ilo anlr <'\ l:'XII'nnjl"ro, flue 1I0S mir';]
como naritill mil,.; l,tlino,a qlle arruinada, y
por ;Iilildidllra sr dirige;1I .'{'sIO de los ('sP'"
ilOlcs y por medio de sus pCI'iuJico,; nos me-
nospl'ccia y C:iC31 Ilt:Cl'.
-~=~----
LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA
El domingo se celebró en Valoncia el anunciado
mteting organizado por 01 At.eneo de aquella her·
mosa capital para pedir á los poderes publicos la
enslIlianza integral obligatoria.
El a<lto tuvo lugar ton el Paraninfo de la Unjo
vef,;lldad asistiendo nllmerO~ll concurrencia y loO'
mando asiento en el estrado distinguidas persona·
lidados, el claustro da profes'lre::>, los atenaistas y
representantes da las corporaciones.
PresidiÓ f'llIIeetillg el ::>r. Candelaqllien pronun-
ció un breve y sentido d:~curso explicando el obje'
to del ml:lmO, qlle ha sido acogido con apla.uso por
cuantos sienten y piensan en Espaüa.
Heclamó el apoyo de todos para realizar el pen-
samiento, qua seria. la bastl de nuestra r2genera.-
cióu.
Declaró que el Atllneo quiere impla.ntar gradllal-
mente la." reformas de la enseflanza, hasta llegar al
triunfo, en la imposibIlidad da dedicar á ella todo
el presupuesto de ingresos.
Habló despuós el doctor Gómez Ferrar, manifes-
tando qu,) la voz de alarma dada por el At~neo de-
be ser oída dc tollas, porque es el grito de salva-
ción.
Explicó lo que se entiende por eJucación inte-
gral y por quó debe ser obligatoria y gratllita,
comparaudo á la vez la legislación sobre euseñanza.
elemental en .Bsptliill. con la que se aplica eu Ale-
mania, ínglatsrra, Francia y Bélgica.
CanSllró la fl\l~ll. de conslfierac¡ón qne se tiaaa
pRra los maestros en E~paüa, reclamando que 80
moute en Val¡ncia. una escuela de ens8fiauzII. inte·
gral que sirva de modelo.
A seguida so leyó el mensaje que el Alieneo diri-
ge á las Cortes pidiendo la unseñauza obligatoria,
cuyas bases son las ~liguientus:
-l." La enseñAuza será. integral. obli~atoria,
gratuita para todos los niño!> comprendidos en la
edad fijada por la ley, procurando hacerla extensi·
va a los adolescentes y á los adoltos.
<>-... Los padres, tutor~.r patronos qoe no cui-
den de que sus hijo!', pupilos y aprendices reciban
educación, serlÍn advertidos por primera vez, y
castigados en I:aso de reincidenCia con 1:l penalidad
que la le}' indique.
3." Habri en cada municipalidad una Escuela
ó "ariae, cuautas se consideren neceesarias. .
4." Las Escuelas reunirán las condiciones que
exigen la higieuA y la pedagogía moderna, según
determinen las leJes ó los reglamentos especiales.
ó" A estas exigencias responderan los mét(.odos
qu~ 105 maestrol! adopten para educar, teniendo
presente la edad de los niiios y el grado Ce ense-
ñanza qne dilben recibir.
6." Las Escuelas Normales se reorganizarán
cnidando de la utilidad de la enseñanza que reci-
ben los aspirantes lÍ. maestros y las prácticas pbda-
gógica'l pllra lit misióu que tendrar. que cumplir
ell las E~cnelas.
7." El Estallo cuidara de qne los maestros :en-
gan 1. independencia necesaria para realizar su
misión, aseguflindolell la ntribucián 6ufioiente,
considerando esta. atención preferente í.1a hmda·
l,lión y flostenimiento do las Escuelas.
8." El cumplimiento de la ley estará. encargado
¡\ un cuerpo tócllico administrativo dependiente
del Gobierno, debiendo recaer el nombramiento en
per~olllls idóneas.
9." Los organismos af~otos á 1" enseilanza de-
penderáu de nu Consejo ceutral¡ presidido por el
director de Jlflmera enseiu\llza, que desempeaará. el
cargo cinoo ll.JiOIl cuando menos. Este Oonsejo pro-
ourará. obtener que en los cinco primeros aflos se..
prác~,i()a la e iucll.cióll integral.
10" La enseflallza. pri vada libre será de mane-
ra que se prohiba toda intrUSIón que perjodique
las disposiclOues de la ley de educación.
11" Los gastos que ocasione la educación 8e
cubrirán con la parte lI. lo recandado por contri-
bución de consumo!! que se estime necesaria."
'l'erlll¡ne~a la .Iectnra. de 11\9;. bas;s, el senador por
aquella Ulllverslliad, D. Amabo Jlmeno, pronuució
un elocnlute discurso recordando que foé presiden-
te dll Ateneo y que ha dedicado veinticinco dos
á la ensenanZll.
Dijo que la ensei'lanza del latín en los Institutolt
debe sustituirse por la de languas vivas.
Ocupándose en el estudio de la facultad, dijo que
los jóvenes llegan á. él mal preparado& para que
fruotifi~ne la enseÍlanZl1 superior.
Nuestro aplauso entusiasta á los ateneistas va-
lencianos al mismo tiempo qne hILcemo8 fervientell
votos por que su voz sea oída donde debe ser escu-
chada y atendide.
CARTA DE MADRID
Madrid 2 Koviembre 1899.
Sr. Director de LA MONTA'S"A
La situación creada en BarceloDa por el tesón y
firmeza. con que los gremios quieren imponer al Go·
bierno su criterio de que debe gobernarse con más
acierto y buena fl', y por las intemperancias de un
bando, en mal hora llevadas á cabo. con la prisión
de vnrios hOllrados industriales, amenaza dar al
traste con el partido conservador, que tan torpe y
ciego se muestra en rCliolver coutlictos de suyo
~ra\'ísimos por el carácter de justicia qu~ en si. eu·
cIerran. No Ci! abonabll', antes al contrario, la tIran·
tez existente entre el pueblo barceloncs y el gobier-
no; aquellos cantrHmyentcs que resisten t'l pllgO de
los tdbutos, 80B litiOS malos patriotas; maS por for-
tuua, las leyes re/{uladoras de los impue..tos y for-
ma do Hlltisfacerlos, ¿no tienen en su alcance proce-
dimientos para hacerlas cumplir, fuera de las .mili-
tares decretadas (JU una disposición atentator13 al
rcgimcn legal en que se desarrolla la vida patria?
y los gobernantes debieran tener en cuenta, aun
siendo ilegalell y arbitrarios los recuraos pue.stos e~
pr:ktica por los contribuyentes morOSOS, qne Opri-
mir ti éstos cn una región como la. catalana, fuera
de la legislaci6n, sujetándoles á leyes de la guerra,
de una guena declarada por los ministros delseflOr
Sllvela al hnen sentido del pneblo catalán, es dp,sco-
nacer el carácter suburdinado y pacifico de los cata-
lanes, amantes de la justicia, y al descooocer~o,se
sobretlxcitan pasiones, se originan nuevos conflictos,
de cuya gravedad nadie puede dudar. Así resulta
que apeoaa el genoral Uespujols ha querido ejecutar
sus dispo!'iciodes, como eran atentatorias á la ley,
el pueblo catalán pacíficamente protesta de la prt-
sión de honrados conciudadanos, y en actitud pasi-
va, pero grave, extraordinariamente grave, hace
causa comun con les contribuyentes deteoidos en
las ~árceles: IS cómo..:1 pues los unos, cerrando sus
establecimientos; los otros,licenciaodo á los obreros
de sus r~bricas; en suma, condenando aquellas Gla·
ses llllperiorps á las inreriores á una holganza funes-
ta, cuya hol~nza ni el capitán general de Catalu-
ña, ni el goblerno, ni el mismísimo lucero del. alba,
se atreverán ¡\ condenar como inrracción de nlDgún
prect>pto legal. Y esa actitud promete continuar
mientras !lO ~e deroguen los términos conminatorios
del bando ue guerra publicado en Barc.elona, Ó el
gobicrno accede á prOmeti3S y orrecimíentos que por
documentos ya parlamentarios hizo presenteli á l?a-
talui13, fuera de cuyo dIlema, no Orrece otra Folnclón
satisractoria el conflicto de que mt> ocupo, que la
caída de este gohierno inexperto, ó un ca8US btlli
sin guerra, entre una región laboriosa y el poder
centlal, basta la fecha equivocado en uu todo, r~8­
pecto al trato y Consideración que merecen los CIU-
dadanos esp:lñoles. Se creía al iniciarse lal! tareas
parlamen!ariai que el gobierno recibiría sendos ataa
qUp.s por ese asunto; no ha habido tal y si un dipu-
tado por Barcelona, el Sr. Sol y Ortega, nevó la :>a~
tuta rustigaodo acerbamente al gobierno, sábese lo
hizo por cOllqui6tar simpatías perdidas en la ciudad
condal, y no por servir los intereses dI} la vm'dad,
porque no en balde se vie.ne a las Cortes con COlO-
promiscs claros y terminantes con el gobierno. Este,
sin embargo, ocupa uua posicióu tan delezoable,que
si los ataques del Sr. Sol no son suficientes á hacer-
le dimitir, como se encuentra enfrente de un proble-
ma inaplazable .Y el pueblo catalán cuenta oficial·
mcnte con el asentimleuto de sus diputados y sella-
dore~, habrá de decidir en término bl"eviclimo acerca
de la lenidad 6 rigor con que debe procederse contra
los contribuyentes morosos. Y sea cual sea la solu-
cIón. se impone ó una dimisión de difícil carácter, la
del general Despujols, óla dimisión del gobierno,ó
una déoacle pacífica, peor cien veces que si fltera
armada. Importa poco que dos diputados, los señores
Puig y Saladrigas y marqués de Soto·Hermoso,
ambos por Barcelona, no hsgau causa comúo con
sus representados, porqne elegidos en gracia al ser-
vihsmo ministerial de que dan elocuente prueba, no
tienen nombre ni representar:ión que derender, PUell
la suya es aunque ridícnla, pura y exclusivamente
de devoción á lo que diga el gobierno. F.s verdad
que la mayoria tiene muchos representantes como
los citados y por eso su divorcio Je la opinión salta
mas a la vista, cuando en casos como este, huyendo
de un debate puramente regional, se eliminan de
decir lo que hay en sentir de ellos y sustraíd08 á la
libertad y á la independencia de su carácter, l'iena
san como el ministro, obran segun él qniera obren,
y asi se orrece el espectáculo de unas Cortes heridas
de tub~rcolin.,qne uo tardará en echar á rodar la
política errónea eil que vive España, por obra y gra-




Como se haya dioho que la comisión perman.nta
de lu Cámaras de Comercio, después de termiaar
su camp.lla económica contra los presupnesto., s.
propone hacer dentro de las mismas Cámaras una
rigurosa investigacióu para ver cómo cumplen los
establecimient08 comerciales l:!IlS deberes con el pú~
blico y evitar que lu autoridades tengan que in-
tervenir en asuntos quü dignifican poco al comer-
oio, nuestro colega líl Espafiol formula estas ob-
servaciones, que nos parec.n razonables:
IIBay el propósito de que la inv&stigaoión sea
sincera y de que se persiga con todo el rigor d. la
ley á 108 defraudadores.
El acuerdo de la representación permanente de
lal:! Cámaras es loable; pero resulta tardio.
Ciase ahora en la ouenta d. que la acción mora-
lizadora debe aloanzar tambión Ill. propia cas., y
hay para congratularse de que las Cámaras de Co~
merclO piellseu en regenerarse á sí mismas.
Por ser tardía esta resolución, obliga á mayor
sinceridad en la prl\ctica, y si resultara que muchos
ue los que en las Cámaras figuran defraudan á la
Hacienda ó explotau la buena fe del públíCll, la COa
misión ejecutiva debe proceder contra ellos, debpl.~
gando el mismo rigor que pide ti. nuestrol gober-
nantes para la. depuración de los organismo. d.l
Estado. Sólo procediendo así podrá rehabilitane
de no haber tenido puras yabstinentes las manol
aon qua disparó tantas piedras al tejido del vecino."
-
LOS INGLESES DERROTADOS
Es la noticia más culminante de Europa.
Los ingleses han sido derrotados en toda línea
por los boers, según comunica UD telegrama oficia!
del campo de operaciones dirigido al gobierno bri·
tánico.
En las cercanías de LadYllmith se ha librado un
imponente combate. He aquí como lo explican 101
telegramas de Londres:
El general White envió dos avanzadas, de aetel1-
ta hombns montados cada una, para reconocer el
terreno comprendido ent.re las alturas de Lombards
Kop y Douglas-Rill.
Sabía el general White que 108 boel'll habían lle-
vado seis caftones de gran alcance á uua oolina
cercana á Lom~ard8-Kop, donde se habían practi-
cado obras anteriormente para emplazarlu.
Las avanzadas de caballería cayeron en manol
de los boers.
No teniendo el general White noticia algana d.
ellas ordenó el avance.
Una batería de montaiia fué destacada, prote-
gi.ndo su marcha dos regimientos de infantería.
El avanoe fué rápido y sin dii!parar un tiro.
Al llegar el centro de la columna á una emineDa
cit\ donde ee 811ponia que estaban las primeras for-
tifioaciones de los boers, viéronse envueltos 101 iD-
gleses en una tempestad de plomo.
Cuatro cdones de tiro rápido colocados por 101
boen en lugares oonveni.ntes, iniciaron el tuego,
mientras cuatro regimientos ee extendían á la ca·
rura, rodeando í. los ingleses y enoerrándole••n
un círculo de fuego.
Desde aqutll momento la batalla estaba perdida
para el general White_
Los soldados del Royal Iris y los del regimiento
de Gloucelter, que eran los que más habían aTAD·
zado no pudieron retroceder y quedaron prilio-
neros.
Las fuerzas inglesas restantes se reconcentraroD,
baj.ndo á. toda prila por I.s laderas del Lombard,·
Kop en dirección á Ladysmith.
Cuando oourrió la sorpresa, el genaral White es·




Sobre ellallado m{¡rmol de un sepulcro
Elévase una cruz. ric] y soberbia;
Inscripciones de oro la guarnecen,
Altos pilares su contOrno cercan.
Entre el polvo y las mi..eras ceni1.3s
Gruesas paredes orgullosas mediiln,
Porque Lernea se manchen con el lodo
muy interesantes, con lo que resulta una obra d.
interés general y de utilidad suma para las corpo.
raciones y para los particularl!is.
VARIEDADES
Dos sujQtos que quisieron celebrar la noohe de
áuimag vooiferando y dando escándalo por las Cll.-
!les, hicieron resistencia li.los aerenos que iutenta.
ban detenerlos, por lo qne fUeron llevados á ia :Jí.r-
cel á disposición del Juzgado de instrucción que
entienJi en el asunto.
LAS DOS CRUCES
A45 PETAS. LA CARRETADA
DE LEl'lA DE CARRASCA
dlrirgir 108 pedidos á
LA.UREA.NO COSTA
El comandante de infantería retirado, O. Pascoal
Izuel, se ha agravado en la enfermedad que hace
algún tiempo viene padeciendo, hasta el extremo
que ayer se creyó prudente administrarle 10:i San.
tos Sacramentos.
Hacemos fervientes votos por qne la naturaleza
y la c.ie~cia ~e sobr~pongan al mal que aquejl!l. á
tan dililtmguldo amIgo, por cnya salnd vivamente
nos interesamos.
-
El jneve.!l dió principio en la i¡:lesia del Carmen
la solemne novena que anualmente se dice á las
Animas del purgatorio. Como en afios anteriofOs,
el amplio templo se vi6 muy repleto de fieles.
-
Las tempestades que en los dos primeros días de
mes se han desencadenado sobre esta Comarca han
causado daños de consideración en algunos puntos,
singularmente en los términos de Jasa y Aisa doude
la lluvia torrencial ha arrastrado cODsigo gran
parte de lall tierras movidas para el semeniero.
Luego ha. quedado el tiempo lluvioso y con una
temperatura templada, propia de la epoca. en que
nos hallamos.
Telegrafían de Paris dando cuenta de un robo
muy curioso ql1e allí se ha cometido.
Un parisién dueño de una casa de París.!Ie ausen-
tó de allí hace algún tiempo y dejó encargado de
la administración de dicha finca á un criado suyo_
Este, inmediatamente que aquél marchó, ordenó
el derribo del edificio y vendió los materiales y
basta el solar.
Ahora ha vuelto el dueüo da la casa y no ha en-
contrado ni el criado ni la finca.
A la edad de 19 años y cuando había terminado
con notable aprovechamiento la carrera del Profe-
sorado de primera 6nsefianza, falleció el miércoles
en Huesca la bondadosa señorita D.· María de la
Concepción Lafuente y Pllraiso, hija de nuestro
querido amigo y paisano D. José, á quien, como á
su apre:::iabl. familia, signifioamos la participación
que en su duelo temamos.
Un buen ccnsejo
Emplear en las enfermedades medicameotos consa-
grados por la experioncia, es como recurrir en la
vida á los buenos amigos.
Así se explica el favor do que gozan las prepara-
ciones que como las Pildoras de Blancard, al yoduro
de hierro inalterable, aprobadas por la Academia de
Medicina, tienen más de cincuenta anos de eXlBtenciu.
.son iunumerables las curaciones que atestiguan
la maravillosa efi~acia de las Pildoras de Blancard
('ontra la AfUl)mia, los Oolores palidos, las Sscr6·
(ulcu, la Sifili& constitucional, etc, y en fin, todas las
afeciones cuyo origen es una lIangrepobre 6 viciada,
El Jarabe de B/ancard conviene á los ninos y per-
sonas á quienes repugna la forma pilular
Para tener el producto ll!iqitimo, rechazad los fras-
cos que no tengan en la etiqueta el nombre Blan-
card, las señas 40, Rua da Bonaparte, PARIS, y el
,ello de Qarantia.
Con al t~tulo de Ibdic~do.rHistórico, Gsogrí.flco
y EstadístICO de 1& prOV1DCl& de Huellca, ha publi-
cado un interesante folleto el muy competente De-
legado de Haoienda dela misma D. Ignacio Vizcai~
no y Fernindez. á quien agraJecemos la galante-
ria de habernos remitido Clin afectUosa dedicatoria
uno de los ejemplares.
Contiene el mencionado opusculo notas geográ·
ficas y apontes históriCOS de la provincia, breves y
socintllll resenas de la mayor parte de los mono"
mentos religiosos y artÍ.!lticos que la misma encierra,
., un grlUlnÚIOero de datos estadísticos curiosos y
_.- __o
El lnnes día 30 del finado Octubre se iucorporó
á banderas en el tercer batallón de infantería de
Montaña, de guarnición en esta plaza, el joven pri-
mer tenienta D. Manuel Romeo Aparicio.
Mucho celebramos ver nueva.mente entrenosotros
á tan buen amigo.
Ayer dieron prinoipio en la cl!l.tedrallos ejercicios
de oposioión para proTeer la clir.nongía de Magistral,
vacante por haber sido trasladado á otra de graoia
D. José Juaniquet, que la desempeñaba.
Han firmado de oposición cuatro señores sacer·
dotes.
Disertó ayer el rector de este Seminario Conci-
liar, D. Mariano Mart.ínez sobre el tema liLa Cien-
cia de Cristo. y le arguyeron 10:0 Sres. D. Florencia
Laguardia. y D. Manuel Adán,
El domingo wmará puntos para disertar el lunes
nuestro paisano el párroco de Cenarb., D. Paulina
La.sierra.
Nuestro partioular amigo D. Julio Zamora Ca-
uña, competente Comisario de Guerra, que prest.a
servicio en el parque de artillería d. esta plaza, ha
sido destinado á. la sección de oaballos sementales
de Zaragoza, habiéndose designado para sustituir-
le al comisario d. primera. clase D. Emilio Diez
Arranguiz.
Dicen de Huesca:
ColEn los últimos días ha logradomayorestimación
el trigo en n\lestra comarca, habiéndose decidido
algunos cosecheros á realizar sua existencias con
motivo del alza que apuntamos. Ayer vendiéronse
algunas partides de muy buena clase al precio de
40 pesetas hehíz, fluotuando las demás ventas bajo
est.e precio en razón á. la oaliJ&d y condiciones del
cereal.
También se ha animado algo el mercado de
vinos, operáll.dos8 sobre los nuevos al precio de 2:l
á lil3 pesetas nietro, según su graduación., clase. 11
A pesar pe lo desapacible del tiempo fué bastan.
te crecido el número de fieles que el miercoles y
jueves visitaron el cementerio de esta ciudad, donde
cada día se desplega más lnjo, llamando la atenoión
el gran número de coronas, algunas muy rica!, oi·
rios, gasas y cint.u COD inscripciones alUSivas que
adornabau IIll1 tumbas de los que fueron eo o~ro
t.iempo seres queridos, padres, hijos, hermauos y
amigos. En la catedral, las festiVidades de Todos
los tiantos y del día de Animas, revistieron la ma-
yor solemnidad. En la misa mayor del primero de
los mencionados días, ooupó el púlpito el reveren·
dísimo Sr, Obispo pata pronunciar una oración sa-
grada, hermosa como todas las suyas, que ha sido
unánimemente elogiadll..
Con arreglo á lo que dililpone la vigente ley de
reclut.amient.o y raemplazo d~1 Ejercito, la revista
anual deberán paurla los reservistas é individuos
con licencia ilimitada, en los meses d. Octubre y
Noviembre d& cada afta. Los comprendidos en el
CMO que se expresa, podrán haoerlo en el Gobierno
militar de esta plaza hasta fin del mes actual, de 8
á 12 da la mañana.
El Pueyo da Jaca, O; Villanúa, 3; Sinnés, O; EmbúD,
2; Agüero, 1; Bailo, 1j Acumner. 2; Caniás, 2; Fa·
go, 1j Lanuza, 2; Sallent, 1; Javierrelatre, 1; Rasal,
~; Ansó, 1; Heoho, 2j Jaca, 8; Panticosa, 2; Escarri-
lIa, 1; Gavín, O; Suta Engracia, 2; Santa Cruz, O;
Cartiraoa, 1; Anzánigo, O¡ Aqnilué, 1; Atarés, 1;
Aoin, 1; BlI.raguás, 1; Ena, 1; Aragüés del Puerw,
O; Araguás del So(aoo, 1; Binies, 1; Aso de Sobrd'
monte, 1; Bernnés, O; Botaya, 1; Gésara, 1; Larrés,
1; Latre, 1; Oraa, O; Piadrafih, 1; Nánsa, O; Santa
Cília, 1; Abay, 1; Abena, 1; Sardas, 1; Senegüé y
Sorripas, 1; Espuendolas, 1j Escuer, Di Aisa, 0i
Trista, 1; ViUarreal, 1; RigIos, O; SabiMnigo, O;
Salinas de Jaca, 1; Yobra, 1; Yesero, O; Jabarrella,
1; Ara, O; Arbuós, 1; Jasa, 1j Olivino O; Tramacas-
tilla, O; Majones, O; Javier~egay,l;Hoz de.Jaca, Di
Guasa, 1, Boran, O; y Canfranc, 2.
Sr. D. Antonio Moto!
NUESTRA CARTERA
EL PANTANO OE LA PEÑA
Acerca de este importantÍ!imo proyecto hallamos
en Doestro estimado colega el HBRALDO DE AUAOÓN
1. siguit'ute interesante carta.
Según el reilultado del sorteo de décimas y la
bonilcación que conforme al Real decreto de 19
del corriente resulta para los mozos del reemplazo
de este año por la aplicación al mismo de los mozos
de.larados Iloldados en revisión, que por el número
que obtuvieron no son excedentes, los cupos par-
oi&les con que deben contribuir los pueblos de este
partido Ion los siguientes:
Berdún l 3j Bescós de Garcipollera, Di Biesc&8, Sj
Hemos leido con verdadera sati!:faccióo, en su po-
pular periódico, del 28 de Octubre, la reunión que
bajo la presidencia tle D. Tomás Castellano se IIc\'6
á efecto en esa con objeto de pedir la concesión para
construir el pantano de la Peña. pero quisiéramos
qne ese diano se interesase por que los beneficios del
pantano llegasen basta la zona de Monegros, para
Jo cual es necesario que de los dos proyedos que
hay estudiados se eODst:uya el mayor, en el cual se·
gún un sabio ingeniero. caben 100 millones de me·
tras cúbicos de agua. con cuya cantidad. podrían
regarse muchas ó todas las tierras que hay regables
al NOrte y Sur de la Sierra de Alcubierre, desde el
término de Leciflcna hasta el de Bujaraloz, CaD. 10
cual éstos y los demás pueblos de ellta ZOlla ganarían
lo incalculable.
Parece que en la citada I'eunión no se trató más
que de la construcción del pantano pel}uefio, confor·
mandase con tener agua segura para las tierras de
la ribera del Gallego, pero en mi humilde opiuión,
debe acometerse la empresa de construir el graude,
puesto que á ello deben contribuir los muchos pue-
blos intereaadcs el.: tal empresa y ésto;; deben pedir
apoyo á sus diput.ados, los cuales, por obligaCión y
por el desinterés C'Jn que defiendell las buenas cau-
sas de sus representado!!, barán cuanto puedan en
8U favor.
O, Segismuodo Moret, O. Tomás Castellano,
D. Manuel Camo, O. Juan Alvarado y O. Carlos Va-
Ta, 80~ los señores diputados á Cortes que represen-
tan los puebles que ocupan las estribaciones Norte
'J Sur de la Sierra de Ah:ubierre y á é~tos y á la
prensa es á los tiue los pueblos deben pedir con in-
,istencia cuanto á sus intereses conviene, y abora,
que por persona tan afecta á los intereses de Aragón
16 ha iniciado la construcción del pantano que nos
ocupa, es cuando deben los pueblos reunirse y aCOr-
dar lo que crean más conveniente para sus intereses.
Todos los pueblos que tienen porvenir hermoso en
la construcción de taL proyecto, han sembrado miles
;y miles de hectóhtros de trigo y cebada en tan Ola·
la8 condlciones que puede asegurarse que si no Uue·
.6 en veinte días se habrá hecho una sementera pe-
sima, perdiendose los trabajos verificados para la
huebra 71 sementera y el val(\r del grano depositado
en la tierra, y como en esta comarca no hay otra
cosecha, podemos presagiar un obscuro porvenir para
la mayor parte de los habitantes de Monegros.
Con el agua que nos daría el pantano de la Peoa
no solamente se podría asegurar la cosecha de ce-
realu, siDO que tamblen se cultivaría remolacha y
otras plantas, J la lefia, que tan escasa se encuentra,
aumentaría con la plantación de árboles tan necesa-
rios en est~ árido país.
Seguramente que el Btraldo no será sordo á las
reclamaciones del pais y al interés de los pueblos de
cuya conveniencia Ole ocupo. Y de seguro que tra-
tándose de periódico que tiene tanta y tan merecida
autoridad. sus observaciones serán atendidas.
Reciba usted el tel5timouio de su afectísimo amigo
y s. s,
--
09 que peleaban, pero sólo consiguió dificultar el
flltrooeso de los que 8staban derrotados antes de
llmpezar el combate, contribuyendo así al copo.
La retirada de los mgleses fuá sostenida por la
artillt'ria sía cnya intervenci6n no hubiera vneltlJ
'Ladysmith ni uo solo soldado inglés.
Las tropasingle!H~!1que capitularon eo Lombards'
Kop, son 42 oficiales y 2.000 soldados.
Hicieron entrega de sus armas y bsoderas pasan-
do entre las fijas de los boars, sin que éstos 1801':a.·
tan un 8010 grito de entusi&.Smo por su triunfo, ni















Imprenta de Rufino Abad.
-
bido numerosas cartas de viudas de todas catego-
rías, j6venes, "iejas, guapas, feas, ricas y pobres,
felicitllndo Ji los fundadores y ofreciendo al club su
protección.
Siettl viudas jóvenes de Pekin han enviado una
exposici6n en la cual se oblig3n solemnemente á no
contraer matrimonio mas que CaD socios del uWi·
dOW8 Club.•
Eo cambio. de todos 108 puntos de los Estados
Unidos llueven protestas enérgicas de las j6venes
casaderas sobre los miembros del club sensacional,
Un lIarco de dos mil años de antiglledad.
Según dicen los periódicos de Bruselas, en unas
excavaciones que se están llevando á cabo en Bru-
as, en dirección á la parte occidental del puerto, se
ha descubierto un barco cuya coll"trucción se supo·
ne anterior de la era cristiana.
Es de roble) miJe unos SO pies de eslora y siete
de mang'8, y el mástil, roto en cuatro pedazoR, apa~
rece tener cerca de 24 pies.
Estaba enterrado ú una profundidad .-le 20 "ip.s,;!
se supoue debio de naufragar cllando el marcubrlB
por completo aquella parte de Bruselas, en un pe-
riodo anterior á la era cristiana.
ANUNCIOSDB
CURIOSIDADES
Yeotorosa la cruz pabre y sencilla
En donde nunca muere la belleUl .....
¡Todos los años tiene nuevu flores!




Tratándose de un club ~original., ya han de su·
poner los lectores que la nvticia viene de 108 Esta·
dos Unidos.
Este club acaba de s('r fundado eu Chieago y sólo
cuenta algunas semantaS de exilitencia. En d se ad·
mite á toda rlast!: de caballeros, casados y solteros,
pero con una condición. Si S011 ca~3dos, con la con·
dici6n de que bao de e..:tar casados con señoras viu·
<1üs: si sou solteros, con la obligación formal de que
si se Cat;3n no han de aceptar máil que con viudas.
Elu\Vidow8 Club~, queusí se llama, no tiene, se·
gua S~ ve, mbs objeto que el de proteger á la viuda
del'valida.
En los pocos díclS que lleva dP existencia el nuevo
club, el secretario, MI'. George Richardson ba reci·
Quien al buro dcl,ióle su exislencia
Vero el tiempo destruye aqllellas galasl
Pierde e\ oro ~u brillo y su belleza
y el jupeado rutirmol poco ~ ~o
~e viite ton el manto de la hIedra.
De ese l'eeinlo lenebr{}~o y regio.
Nadie trMpasa la dorada verja;
Que no inspin dolor la trisLe muerte
Cuando el lujo y el fausto la rodea.
A1 pie del panteóD, bajo la sombra
Que dos cipreses con !'u~ ajas preslao,
Hay una pobre cruz sin otro adorno
Que un puñado de rosas y azueenas.. _.
¡Nada con lllh verdad indicaria
lIe uoa vil'gen de dndida purrzl!
Lejos dtl ¡.oompa y altj\"cz mundana,
(on sus hermanos parte su miseriJ,
r cumpliendo de 11105 el jU~lo rallo,
De en na y r05<l le ~in'ib la tierra.
Todos cn\ iliian p.1 Ilorido lecho
Donde duerme tranquila la inocencia:
Todo~ los dia~ reza allí un,l lUadre
y cruz y llores COIl su llanto riega.
• • • • • • • • • • •
. . . . . . . . . . . . .
Trisle de aquella !:rUz de m~rmol y oro,
Donde nunca loe llora ni se reu....
¡Cada vez menos brillo y nermosuliI!







Halláse abierta de 6 á 9 de la noche
Dibujo natural, adorno, lineal y paisaje. olase es·
peci•• para sell.orit.asj l.cciones particulares y á do--
micilio.
Se hac.n retrat.os y ampliaciones á lápiz y al
óleo) y toda clase de dibujo. d.1 tamailo que se de-
seen.
Dibujol para bordar.
NOTA.-Para más detalles dirigirll' ;'101 mis.
mos. CALLE de BELLIDO, n.O 26.
SATURNINA GARCíA
MODISTA
Proct>deute de Barcelona, donde por flspacio de
algunos añol ha pract.icado el difícil arte de la mo-
da, se ofraco al público para la confención de toda
clasa de prenda" para senorlUI y ninos, á pr~ciol!l
módicos.
Plazuela del Pilar esquiaa al18 de Febrero.
Al'HENOlCES.-Se nece~itan en ~ta imprenta
ganarán desde el primer día.
FRANCISCA CEBOLLERO
MOOlSTA
Acaba de lIeg:llr dot Rarcelona y se ofrece al pú·
blico para confecciocar toda clase d. vestidos y




39, MAYUR, 39, FRENTE Á LOS ESCOLAPIOS
SE AHRIE:'<IH-'I primer pi'o Je la cosa
núm~ro 39 .Ie 1'1 calle' ~layor.
En el segunuo ue la misma informarán,
LA ESMERALDA
~Il'nlili!(!l$l ~RIJ':Eltlill(!llil(!l$1 iliP i!Jli>iDlilill$l <ij:n!ÍmnUillill$l (1!:n1l'i!J1ElMJ¡tlilill$l
N:~ <!iCilJMIi!'Ii\!\\1ilI S:LNJ M~gR Q.,CilJ @l'lg s:g ~CilJMlIi!'EI:!\\
Desconfiar de las mezclas. Sólo los ABONOS PUROS dan resultado
No valen lodos los abonos para todas las tierras.
E..,TA CASA, con muestras de las licl"'llS, las analiza gratis y aconsej3, según su clase, la
c31lliuad y nfHuralf'za de abOllO que necesitan.
OmECTOR T~;C~ICO: D. SANTIA~'O COI/ELLA
EXIGIR LOS SACOS PRECINTAOOS
FELEZ y AGELET
VINO RANCIO SECO DEL PRIORATO
COSECHA DEL AÑO 1880
Esle vi/lO e~ rpcomend:ulo por los médi~os, especialmente pina enfermos, por In mucho
l1uc racilil3 la .li~f'Sliúll; posee Ull :lrOllla especial, tanto, que á pes3r de ser seco, resulta
mll\' :Igl'adahle al paladar.







NO HAY CULTIVO SIN ABONO
